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Цель работы заключается в исследовании лизинга как формы 
улучшения деятельности предприятия (на примере ИООО «АБАМЕТ»). 
Объектом исследования является лизинговая деятельность ИООО 
«АБАМЕТ». 
Предметом исследования – реализация лизинговых сделок и 
кредитных платежей. 
Методы исследования: монографический, экономико-статистический, 
расчетно-конструктивный. 
В процессе работы получены следующие результаты: в результате 
проведения сравнительного анализа лизинга и кредита на предприятии при 
обновлении подвижного парка с учетом сложившегося дефицита ресурсов, из 
двух возможных вариантов лизинг оказывается наиболее приемлемым. Так, 
экономический эффект в денежном выражении составит в сравнении с 
кредитом 829,3 дол., а эффект издержек предприятия в связи с дефицитом 
ресурсов -15945,9 дол. 
Новизна практического исследования заключается в разработке 
направлений повышения эффективности лизинга на предприятии. 
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 
заключается в использовании современных, как белорусских, так и 
зарубежных источников и законодательных актов и разработке расчетов 
эффективности лизинговых и кредитных платежей, а также повышение 
эффективности использования лизинга на предприятии ИООО «АБАМЕТ».  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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The purpose of the work is to study the leasing as a form of improving the 
performance of the enterprise (for example, FLLC "ABAMET"). 
The object of this study is leasing FLLC "ABAMET". 
The subject of the study is the implementation of leasing transactions and 
credit payments. 
Methods: monographic, Economics and Statistics, calculation and 
constructive. 
In operation, the following results were obtained as a result of a comparative 
analysis of leasing and loan company to update rolling stock, taking into account 
the prevailing scarcity of resources, of the two options is most suitable leasing. 
Thus, the economic impact will be in terms of money as compared to US $ 829.3 
credit. And the effect of the costs of the enterprise due to the scarcity of resources -
15,945.9 dollars. 
The novelty of practical research is to develop ways of increasing the 
efficiency of the leasing enterprise. 
Theoretical and practical significance of the results is the use of modern, 
both Belarusian and foreign sources, and the development of legislation and 
settlement efficiency of leasing and loan payments as well as more efficient use of 
leasing company FLLC "ABAMET". 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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Мэта работы заключаецца ў даследаванні лізінгу як формы паляпшэння 
дзейнасці прадпрыемства (на прыкладзе ЗТАА «АБАМЕТ»). 
Аб'ект даследавання з'яўляецца лізінгавая дзейнасць ЗТАА 
«АБАМЕТ». 
Прадметам даследавання - рэалізацыя лізінгавых здзелак і крэдытных 
плацяжоў.  
Метады даследавання: манаграфічны, эканоміка-статыстычны, 
разлікова-канструктыўны. 
У працэсе работы атрыманы наступныя вынікі: у выніку правядзення 
параўнальнага аналізу лізінгу і крэдыту на прадпрыемстве пры абнаўленні 
рухомага парку з улікам які склаўся дэфіцыту рэсурсаў, з двух магчымых 
варыянтаў лізінг аказваецца найбольш прымальным. Так, эканамічны эфект у 
грашовым выразе складзе ў параўнанні з крэдытам 829,3 дал., А эфект 
выдаткаў прадпрыемства ў сувязі з дэфіцытам рэсурсаў -15945,9 дал. 
Навізна практычнага даследавання заключаецца ў распрацоўцы 
напрамкаў павышэння эфектыўнасці лізінгу на прадпрыемстве. 
Тэарэтычная і практычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца 
ў выкарыстанні сучасных, як беларускіх, так і замежных крыніц і 
заканадаўчых актаў і распрацоўцы разлікаў эфектыўнасці лізінгавых і 
крэдытных плацяжоў, а таксама павышэнне эфектыўнасці выкарыстання 
лізінгу на прадпрыемстве ЗТАА «АБАМЕТ». 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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